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 1) De prevalentie en de verwekkers van tinea capitis onder schoolkinderen in Afrika  
zijn afhankelijk van het land en de sociaal economische situatie .
 2) In Afrika is het gebruik van op ISAAC (International Study of Asthma and Allergies  
in Childhood) gebaseerde vragenlijsten om de periode prevalentie van eczeem 
onder kinderen te bepalen een onbetrouwbare methode.
 3) De belangrijkste verklaring voor de associatie in ons onderzoek tussen totaal IgE 
en het voorkomen van eczeem onder schoolkinderen in Accra was een verhoogd 
specifiek IgE tegen kakkerlakken.
 4) De prevalentie van acne vulgaris zal door de toenemende urbanisatie en 
economische groei en de daarmee gepaard gaande verhoging van de BMI  
(Body Mass Index) in Afrika explosief toenemen.
 5) De meest frequent voorkomende huidziekten bij kinderen in Afrika kunnen 
eenvoudig behandeld of voorkomen worden.
 6) De hardnekkige gewoonte in verschillende Afrikaanse landen om kinderen frequent 
met zeep te wassen kan eczeem veroorzaken en verergeren.
 7) Het verdwijnen van de klassieke tropenarts is voor de gezondheidszorg in delen  
van Afrika en Nederland een verlies.
 8) In ontwikkelingslanden met een grote “youth bulge” (percentage van kinderen  
onder de 15 jaar) waar geen actieve sexuele educatie plaatsvindt, heeft het verlenen 
van hulp weinig zin.
 9) Het invoeren van een verplicht quotum van vrouwen voor hoge posities binnen  
het bedrijfsleven, openbaar bestuur en academische wereld is zowel een ethische  
als een economische noodzaak.
 10) Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.  
Martin Luther King, Jr. (New York City, 4 April 1967)
 11) The boss uses people, the leader develops them.  
Door Plantenga (Prague Leadership Institute Newsletter, 3 May 2012)
